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そして53年には４サイクル90cc のオートバイ「コレダ号 CO 型」が完成し、翌年か
ら販売を開始した。本田技研に遅れること約5年で鈴木式織機はオートバイ完成メーカ
















































































































































































































































































































































 歴代社長 在任年 在任年数 技術系 or 文科系 その他補足 
1 山葉寅楠 1897年～1916年 20年 技術系 創業者 
時計職人、医療器具の修理 
音叉デザインの商標作成 
2 天野千代丸 1917年～1927年 11年 内務官出身 105日間の労働争議ストライ
キ 
3 川上嘉市 1927年～1950年 24年 東大工学部 元住友電線の取締役 
川上親子3代の始まり 


















8 上島清介 1992年～1997年 6年 慶應大経済学部 労働組合が川上浩に「出処進
退申入書」の提出後、就任 
9 石村和清 1997年～2000年 4年 早大理工学部 事業の多角化失敗。上場初の
赤字、98、99年2期連続赤字 
10 伊藤修二 2000年～2007年 8年 慶應大経済学部 大人のための音楽入門講座
スタート 
























































































































































































































































  ⑤個人のリーダーシップ：経営トップやカリスマ的人材 
134 
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  ⑥たまたま、志を同じくする人々が集まった 
 エ．組織の外でつくられる：企業が関知しないにもかかわらず、市場で共鳴してし
まう 
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注目したいと考えている。個々のケースについては、現時点では全体像を述べるとこ
ろまでであるが、今後、共鳴装置に組み込まれているアルゴリズムないしヒューリス
ティクスを考察し、「日本発」の中身を明らかにしていく。 
（疋田聰） 
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